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 Permasalahan terkait obat adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan 
yang diduga akibat terapi obat yang diberikan kepada pasien sehingga dapat 
mengganggu keberhasilan penyembuhan yang dikehendaki. Pemantauan 
penggunaan obat selama kehamilan penting untuk menghindari kecacatan 
pada janin. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui permasalahan 
terkait obat pada resep pasien Kebidanan dan Kandungan di Klinik X 
wilayah Surabaya Timur menggunakan acuan Pharmaceutical Care 
Network Europe (PCNE) V9.0 2019 yang dilakukan pada bulan Februari-
Maret 2020 dengan mewawancarai pasien dan melihat Resep serta Rekam 
medik pasien. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat permasalahan terkait obat 
berupa efektivitas pengobatan 6 (11,32%), permasalahan terkait obat berupa 
keamanan perawatan sejumlah 14 (26,41%), permasalahan terkait obat 
berupa masalah efektivitas biaya perawatan sejumlah 1 (1,88%), 
permasalahan terkait obat berupa pemilihan obat sejumlah 3 (5,66%), 
permasalahan terkait obat berupa pemilihan dosis sejumlah 4 (9,43%), 
permasalahan terkait obat berupa terkait antara pasien dengan perilaku 
pasien sejumlah 24 (45,28%). Permasalahan Terkait Obat terbanyak yaitu 
berupa keamanan perawatan sejumlah 14 (26,41%). Obat yang paling 
banyak diresepkan dalam penelitian ini  merupakan golongan Vitamin B-
Kompleks / dengan C yaitu Asam Folat 400mcg (Folavit® tab). 
 
Kata Kunci: Permasalahan Terkait Obat, Kebidanan dan Kandungan, 
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 Drug-related problems are an unexpected events resulting from 
therapy given to a patients so that it can interfere with the desired healing. 
Monitoring of medicine used during pregnancy was important to avoid 
disability in the fetus. The purpose of this study was to find out drug related 
problems in prescription Midwifery and Gynecology patients in Clinic X 
East Surabaya region using the reference Pharmaceutical Care Network 
Europe (PCNE) V9.0 2019 conducted in February-March 2020 by 
interviewing patients and looking at Prescriptions and Records patient 
medical. The results obtained ware there are drug related problems in the 
form of effectiveness of treatment 6 (11.32%), drug problems in the form of 
treatment safety had 14 (26.41%), drug problems in the form of cost 
effectiveness had 1 (1.88%) , drug problems in the form of drug selection as 
many as 3 (5.66%), drug problems in the form of drug selection in the 
amount of 4 (9.43%), drug problems in the form of related patients with 
patient behavior of 24 (45.28%). The drug related problems with the highest 
number are in the form of treatment safety had 14 (26.41%). The most 
widely prescribed drug in this study was the Vitamin B-Kompleks / C class 
is Folic Acid 400mcg (Folavit® tab). 
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